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L'INFANT ALFONS, FILL DE JAUME 11 
I EL MONESTIR DE SANTES CREUS 
(1319-1327)* 
Hem dedicat un treball a estudiar les relacions del reí Alfons el 
Benigne (1327-1336) amb el cenobí cistercenc de Santes Creus. 1 Volem 
ara donar unes notícies relatives a la comunicació que mantingué el 
Benigne amb l'esmentat cenobi mentre fou infant hereter de la Ca­
rona catalano-aragonesa, basant-nos en uns documents que hem tro­
bat en les nostres recerques a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Es tracta 
de les confinnacions per part de l'infant d'uns instruments atorgats 
al monestir per Jaume 11, les cOpies deis quals són al registre de can­
celleria 393 de l'esmentat arxiu, entre els folis 89r i 96r. Estudiarem 
els documents situats en els folis 89r-90r i 94v-96r, ja que el compr~ 
entre els folis 9Or-93r ja l'hem comentat en el trebaIl abans esmentat. 
L'infant Jaume (1296-1334), primog~nit de Jaume 11, era qui havia 
de regnar a la Corona catalano-aragonesa quan es produís la mort del 
seu pare, pero aquest infant va renunciar a la primogenitura i va in­
* Abreviatures emprades: ACA =Arxiu de la Corona d'A1'a¡ó; C =Cancelle­
ría; doc. = document; fol./fols. = foli/folis; nO =número; op. cit. = obra citada; 
pAg./pags. = pagina/pagines; r. = recte; v. = vers; vol./vols. = volum/volums. 
1. Alfons el Benigne i el monestir de Santes Creus (1327-1336), «Anuario de 
Estudios Medievales", 13 (Madrid -Barcelona, 1983). 
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gressar en la vida claustral. 2 Vendema mateix, les corts generals 
reconegueren el fadristern Alfons, com a futur sobira de la nació. 
Totes les jerarquies civils i eclesiastiques, tots els barons i cavallers, 
precedits deIs infants reials, juraren i prestaren homenatge al pdn­
cepo 3 De seguida va rebre el carrec de procurador general, que era el 
més important i de més significació i trascendencia després del 
monarca. 4 
Vinfant Alfons fou, dones, l'hereter de la Corona i procurador ge­
neral des de 1319 fins que tingué lloc la mort de Jaume II (el 2 de 
novembre de 1327), en que aquell va comen~ a regnar. 
Es pot dir que tots els monarques de la Casa de Barcelona varen 
protegir el monestir de Santes Creus, 5 pero els que més predilecció 
varen sentir per l'esmentat cenobi foren Pere el Gran i, sobretot. 
Jaume 11. Ambdós volgueren ésser-hi enterrats. Aquest últim va pro­
curar la maxima prosperitat material a Santes Creus i els més alts 
honors als monjos. 6 Fou eH qui, no molts anys després de comen~ar 
el seu regnat (que va durar del 1285 fins al 1327), va designar rabat 
com a capella reíal seu. 7 Alfons el Benigne va continuar la tradició 
deIs seus avi i pare i també es va erigir en protector del monestir. 
Mentre va regnar, va redactar gran nombre de documents, sempre 
encaminats a defensar-Io enfront de tota mena d'abusos, bé que, ja 
abans, quan era hereter de la Corona catalano-aragonesa, va demos­
trar l'estima en que tenia a Santes Creus. 
Passarem ara a comentar els documents deIs quals hem parlat 
adés, que posen de manifest, d'una manera ben palesa, la bona volun­
tat de rinfant Alfons envers l'esmentat cenobi. 
El contingut d'aquests documents ha estat estudiat a partir d'al­
2. Sobre aquest afer, cf., entre altres, les següents obres: Enrie CUBAS OU­
VER, L'i,.fant hospitaler, cAna1ecta Sacra Tarraconensia», XI (1935), pags. 395· 
411; Jesús Ernesto MARTtNEZ FBRRANDO, Jaime /1. Su vida familiar, 2 vols., 
Barcelona, 1948; Rafael OUVAR BERTRAND, Bodas reales de Aragón con Cas­
tilla, Navarra y Portugal, Barcelona, 1949; Joaquim MIRET 1 SANS, El forasse­
nyat primog~nit de Jaume /I, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1957; 
Eufemill FORT I COGUL, Una vocació monastica obstinadament interdita. El 
primog~,.it de Jaume /I i el seu vot de professar a San tes Creus, eStudia Monas· 
tica», III (Abadia de Montserrat, 1961), pllgs. 357·376. 
3. J. Ernesto MARTINEZ FERRANDO, Jaume /I o el seny catalll. Alfons el 
Benigne, Barcelona, Aedos, 1963,2 pags. 290-291. 
4. J. Ernesto MARTINEZ FBRRANDO, Jaume /I, pago 293. 
5. Manuel RIU, El Privilegi Reial Major del monestir de Santes Creus, "San­
tes Creus», IV: 32 (1970), pags. 149-167. 
6. Jaume SOBRBQUllS, Jaume /I i San tes Creus, "Santes Creus», V: 46 
(1977), pags. 313-320, especlalment pago 317. 
7. Francesc A. MIQUBL [E. FORT I COGUL], Algunes prerrogatives dels 
abats de San tes Creus, cSantes ereus,., IV: 39 (1974), pags. 428-429. 
tres fonts. Bufemia Fort i COgul, un deIs més importants historiadors 
de Santes Creus, dóna a coneixer els fets narrats en dits documents 
en la seva obra titulada El senyoriu de Santes Creus,8 pero l'estudi 
el fa a través del codex 459 de l'Arxiu Historie Nacional de Madrid, 
nomenat Compendium abreviatum. Aquest cOdex fou redactat per 
fra Bernat Mallol, monjo-arxiver de Santes Creus, al ser-li encoma­
nada per l'abat Pere Serraxó una historia del monestir, a comen~a­
ments del segle XV. Aquest codex autograf de fra Mallo! es devia per­
dre, pero un aItre monjo-arxiver, fra Joan Salvador, s'imposa la 
tasca, no solament de copiar el codex mallolia al peu de la lletra, 
sinó de completar-lo i posar-lo al dia, afegint-hi les noves adquisicions 
fetes per Santes Creus fins a les darreries del segle XV. Bnllesti l'obra 
l'any 1490. La versió de fra Salvador és la que ha pogut estudiar Eufe­
mia Fort, completada amb la copia feta en el segle XVIII per fra 
Isidre Domingo. 9 Fort i Cogul enriqueix les noticies aparegudes en 
aquest codex amb altres que són producte de les seves recerques
arxivistiques. 10 
Nosaltres hem estudiat el contingut d'aquests documents, deIs 
quals donem la transcripció a l'Apendix, a partir de la copia coetlmia 
de l'original que es troba, com ja hem dit, al registre 393 de l'Arxiu dela Corona d'Aragó. 
De vegades observem algunes diferencies entre les dades que lle­
gim en el registre 393 i les que apareixen en el cOdex mallolia, les 
quals que són assenyalant al llarg d'aquesta anMisi, bé que conside­
rem que són més de fiar les cOpies coetanies del text original contin­
gudes en els registres de cancelleria que les cOpies bastant posteriors
en el temps. 
Abans de comen~r l'estudi del primer d'aquests documents, di­

rem unes paraules sobre qui regia el monestir de Santes Creus durant 

el primer quart del segle XIV. L'abat de Santes Creus, des de 1309 

fins a 1335, fou Pere Alegre, fill de Manresa; el seu abadiat compren­

gué part del regnat de Jaume II i tota la lloctinencia i regnat d'Alfons 

el Benigne, que morí poc després de l'abat. II Fou «un deIs abats més 

iHustres que van governar la casa», en els set segles de vida monas.
tiea. 12 
8. Eufemia FORT 1 COGUL, El senyoriu de Santes Creus, Barcelona, Funda-
ció Salvador Vives Casajuana, 1972, 506 pags. 
9. EufemiA FORT I COGUL, El senyoriu, pags. 9-17. 
10. E11femia FORT I COGUL, El senyoriu, pags. 23-25. 
11. Josep Maria GASOL, Pere Alegre, fill de Manresa, abat de Santes Creus, 
«Santes Creus», V: 48 (1978), pags. 421-429. 
12. EufemiA FORT I COGUL, El Llibre de San tes Creus, Barcelona, 1967, pq.50. Cf. J. M. GASOL, Pere Alegre, pags. 424-425. 
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Ja en el mes d'abril de 1327,13 mitjan~t Beroat de Pera. admi­
nistrador de les rendes de l'infant Alfons, Pere Alegre va suplicar a 
aquest últim que volgués confirmar al monestir de Santes Creus 
totes les donacions i vendes que li havien estat fetes per Jaume 1, 
Pere el Gran, Jaume n i Blanca (besavi, aví, pare i mare de l'infant, 
respectivament). El 21 d'abril de 1327, des de Saragossa, el príncep 
va comunicar a l'abat Pere Alegre que estava ben disposat, no sola· 
ment a confirmar les donacions i vendes atorgades pels seus avant­t4 
passats al monestir, sinó també a continuar-les i ampliar-les. 
L'infant Alfons no va trigar gaire a complir la seva paraula. Un 
mes i mig més tard, el dia 3 de juny de 1327, lloa, aprova i confirma 
les donacions, vendes, exempcions i establiments fets a Santes Creus 
pel seu pare Jaume n. Eren les següents, que anirem analitzant: 
1.a Concessió en emtiteusi, és a dir, a canvi del pagament d'un 

canon anual, feta el 8 de maig de 1314 a Pere Alegre, abat del mones­

tir i capella reíal, d'un foro que havia estat propietat del cavaller 

Ferrer de Vilafranca, pagant una entrada de 10.000 sous i un cens 

d'un parell de capons anuals. Aquest pagament d'una entrada, en 

diners, ra molt freqüent en les cessions en emfiteusi. 15 

2.a Concessió de llid:Dcia per a edificar un foro de pa en l'honor 
o possessió que el monestir tenia a Vilafranca del Penedes, atorgada 
el 26 de novembre de 1313, a canvi del cens d'un parell de capons. 16 
3.a Venda feta per Jaume n a Santes Creus, el 17 de mar~ de 
1324 de: 
a) 23 quarteres,17 5 punyarrons i 6 palmades d'ordi 18 que 
13. A causa potser del delicat estat de salut de Jaume II qui, ja per aquest 
perlode veía aproximar-se la seva ti (J. Emest MART1NEZ FERRANDO, Jau· 
me II o el seny catala, pago 270).
14. ACA, C, reg. 410, fol. 171v. (1327, abril, 21). Apendix, doc. n.O 1). 
15. ACA, C, reg. 393, fols. 89r-90r. (1327, juny, 3) (Apendix, doc. n.O 2): fol. 89r., 
Unies 1.8; Cf. E. FORT I COGUL, Bl senyoriu, pago 165. La data que trobem en 
aquesta obra de Fort, referida a la donació que acabem d'esmentar, és el mes 
de marc; en canvi, a l'ACA. veiem que aquesta cessió en emfiteusi va tenir lIoc 
en el mes de maigo Sobre l'emfiteusi, vegi's F. CARRERAS I CANDI, Notes sobre 
los origens de la enfiteusis en lo territori de Barcelona, ..Revista Jurídica de 
Catalunya.., XV (1909); i Nueva Bnciclopedia Jurldica, publicada bajo la direc­
ción de Carlos E. MASCARE~AS (17 vols., Barcelona, 1950-1982): vol. VIII, 1956, 
pags.16. 552-570.Doc. n.O 2 de l'Aptmdix, fol. 89r., línies 9-12; cf· E. FORT, Bl senyoriu, 
pags. 165 i 171. La data que trobem en aquesta obra, referida a la citada llicen­
cia, és el 1er de desembre i no el 26 de novembre que apareix a l'ACA. 
17. La quartera era una mesura d'arids, de capacitat variable, segons les 
comarques, pero aproximada a 70 litres (Antoni M.a ALCOVER i Francesc de 
Borja MOLL, Diccionari catala-valenciit-balear (10 vols., Palma de Mallorca, 1968­
1%9): vol. 9, sub voce quartera; F. SEVILLANO COLOM, Pesas y medidas en 
Mallorca, desde el siglo XIII al siglo XIX, ..Mayurqa.., XII (1974), pkgs. 67-86. 
18. Punyarrons i palmades són dues paraules sinbnimes que Signifiquen 
grapats. 
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el rei, cada any, rebia sobre algunes possessions que diverses 
persones tenien, separadament, a Vilafranca. 19 
b) 136 sous, 10 diners de Barcelona i un morabatí d'or fi. 
c) un censal de 502 sous, 1 diner i 1 pugesa. 20 
d) un cens de 10 parells de capons i mig capó, 2 parells de 
gallines i mitja gallina, que diverses persones de Vilafranca 
estaven obligades a pagar, per les cases i propietats que tenien 
pel rei, separadament, tant dintre de la ciutat de Vilafranca 
com fora. 
e) Jaume 11 ven, així mateix, al monestir totes les presta­
cions agraries que li corresponien a eH i el «quin!» que rebia 
del terme del castell d'Olerdola. 21 
f) dos masos nomenats «~a Riba», situats prop del riu o 
riera de «Blita» (Bleda), amb llurs habitants i tots els drets, en 
els quals en Pere Ceranell, de Vilafranca, hi tenia una tercera 
part. 22 
g) un cens de 940 sous jaquesos, 87 masmodines d'or fi i 17 
morabatins d'or ti i just pes, que diverses persones, els noms 
de les quals figuren en l'instrument de venda, havien de pagar 
al rei per diverses cases, edificis, honors i possessions que per 
eH tenien, separadament, tant en la ciutat de Lleida com a les 
seves rodalies, així com tot el domini directe i útil, la fadiga, 
19. Doc. n.O 2 de l'Aptmdix, fol. 89r., Hnies 13-15. 
20. La pugesa era una moneda de molt poc valor, equivalent a un quart de 
diner i encunyada a Catalunya des del segle XIII fins al XVI (ALCOVER-MOLL, 
Diccionari, vol. 9; F. MATEU LLOPIS, Glosario Hispdnico de Numismática, Bar­
celona, 1946, sub voce pugesa. 
21. L'antic castell d'Olerdola estava situat molt a la vora de Vilafranca del 
Penedes, bé que, a l'epoca que ens ocupa, havia perdut la seva importancia. 
Cap a mitjan segle XII, conquerida Tarragona i les terres de la Catalunya Nova 
fins a l'Ebre, la major tranquiHitat de la comarca del Penedes féu que Olerdola 
fos abandonada a poc a poc, al temps que Vilafranca hereta la capitalitat de 
l'antiga Olerdola [Gran Geografia Comarcal de Catalunya (18 vols., Barcelona, 
1981·1983), S, 1982, pags. 73-78. Vegi's també Els castells catalans (6 vols., Barce­
lona, 1967-1979), III, 1967, pags. 672-682]. 
22. Doc. n.O 2 de I'Apendix, fol. 89r., línÍes 13-23. El cOdex mallolia esmenta 
també aquests masos anomenats «~a Riba», que situa <<in parochia de la BIeta». 
En canvi, en el document que nosaltres estudiem hi di\!: «pl"ope rivum seu ria­
rla de BUta. Eufemia Fort identifica el toponim «BIeta» amb l'actual lloc de 
La Bleda (El senyoriu, pags. 160-161). És possible que aquesta «riaria de Blita» , 
de que es parla en el document, faeí referencia a alguna de les rieres o torrents 
que hi ha prop de La Bleda (er. J. VIRELLA, El castell de La Bleda, "Agrupa­
ció Atalaia», setembre 1968). Una part del terrnc parroqubl de La Eleda va ésser 
agregat al municipí de S<l!1t Murtí Sarroca, bé que J'antiga parroquial 
de Santa Maria de La Blt:da esta situada dintre del terme de Margarida 
i els Monjos (Gran Geografia Comarcal de Calalullya, :;, pags, 72·73 i 122; Els 
castells catalans, nI, 196'/, pags. 759-761, 775-776, 
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el ter~, el Iluisme i la cinquantena o quinquagesima part de 
l'import de les coses venudes. 23 
Tot mo, el reí ho va vendre al monestir pel preu de 60.000 sous 
de Barcelona, els quals va trametre al seu fill Alfons, que llavors 
estava portant a terme la conquesta de Sardenya. 24 
4.a Donació feta per Jaume n a Santes Creus, el 30 d'abril de 
l'any 1321: 
a) de les rendes i drets que rebia deIs castells de Prats, de 
Sant Martí i de La Manresana. 25 Aquests castells estan situats 
en els actuals municipis de Prats de Rei i Sant Martí de Ses­
gueioles, ambdós a la província de Barcelona, comarca de rA­
noia. Pel que toca a La Manresana, hem d'aclarir primer que 
són dos els 1I0garrets cata]ans que porten aquest nomo L'un 
consisteix en un modest agnlpament de cases de pages escam­
pades, que forma part de l'actual municipi de Prats de Reí. Pero 
tany a l'arxiprestat de Calaf, partit judicial d'Igualada, bisbat 
de Vic, província de Barcelona i comarca de l'Anoia. L'altra 
Manresana, no gaire lIunyana d'aquesta, és l'agregat del muni· 
cipi de Sant Ramon, ja a la Segarra, arxiprestat i partit judicial 
de Cervera, bisbat de Solsona i província de Lleida. Entre les 
dues poblacions del mateix nom només hi ha una distancia de 
16 km., i aixo fa que sorgeixin confusions entre l'una i I'altra.2f> 
Fort i Cogul creu que la donació feta per Jaume II a Santes 
Creus, coneguda per La Manresana consisteix en l'agrupament 
de cases que forma part del municipi de Prats de Rei, i insis­
23. Doc. n.o 2 de I'Apendix, fols. 89r-89v., linies 23-27. Cf. E. FORT, El senyo­
riu, pags. 162, 318-319 i notes 889·890. Aclarirem el significat de la fadiga i el 
lluisme: A Catalunya, els feus es podien vendre, pero es necessitava el consen­
timent del senyor del feu, que rebia la tercera part del preu de la venda (laudi­
mium, lluisme). Si el senyor no autoritzava l'alienació del feu, podía utilitzar 
el dret de tempteig (fadiga), i quedar-se'l ell pel preu ofert pel pressumpte 
comprador [Luis GARC1A DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las 
Instituciones españolas, Madrid, 1968, pago 400; Nueva Enciclopedia Jurídica, 
XIV, 1971. pags. 776-827 (laudemio); i IX, 1958, pags. 450-454 (fadiga)]. 
24. Doc. n.O 2 de l'Apl!fldix, fol. 89v., línies 23-27. Vegi's Manuel de BOFARULL 
y DE SARTORIO, Rentas de la Antigua Corona de Aragón, en ..Colección de do­
cumentos inéditos del ACA.. (45 vols., Barcelona, 1847-1973), vol. 39, 1871, pags. 
38-39: «Item les rendes de Vilafrancha se venien uns anys ab altres de VI millia 
a VI millia D solidos. 
De les quals rendes foren venuts per lo Senyor Rey a qui Deus perdo entorn 
M solidos de renda entre censals et agrers al monestir de Santes Creus, per rao 
del VÍatge de Cerdenya ... 
25. Doc. n.O 2 de I'Apendix, fol. 89v, línies 33-37. Cf. E. FORT, El senyoriu, 
pags 212-215: Esmenta la mateixa donació a partir del oodex 459, completant-la 
amb més dades procedents d'altres fonts. 
26. J. J. PIQUER I JOVER, El senyoriu de La Manresana, «Cuadernos de 
Arqueología e Historia de la Ciudad.., XII (Barcelona, 1968), pago 51; E. FORT, 
El senyoriu, pago 212 i nota 478. 
teix en que es tracta amb tota seguretat d'aquest lloc. En canvi, 
l'historiador J. J. Piquer i Jover considera que la propietat que 
Jaume II lljura al monestir fou ragregat de la vila de Sant 
Ramon, prop de Cervera, anomenat també La Manresana. Es 
basa en que en la instancia presentada el 1861 al .futjat de Cer­
vera, pel propi marques de La Manresana hi diu ben c1arament 
que aquest llogarret havia estat donat a Santes Creus per Jau. 
me n. Ti 
Ni el document que comentem, contingut en el registre de 
cancelleria 393 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, ni el cOdex ma. 
llolia de l'Arxiu Historie Nacional de Madrid ens donen cap 
orientació respecte a la situació d'aquest poblet, objecte de la 
donació. Sembla, pero, que la proximitat que exísteix entre La 
Manresana i els municipís de Prats de Rei i de Sant Martí de 
Sesgueioles fa deduir que els tres Ilocs constituien una sola 
partida; Seria estrany que fossin Iliurats a Santes Creus els 
pobles de Prats de Rei i Sant Martí de Sesgueioles i que, en lloc 
de La Manresana tan propera a Prats, el rei donés l'altra Man­
resana, situada a la Segarra, tocant a Sant Ramon. 
Una altra cosa que ens fa inclinar a pensar que La Manre­
sana donada per Jaume II a Santes Creus fou la que esta situa­
da prop de Prats de Rei és el fet que apareguí junt amb Prats 
de Rei i Sant Martí de Sesgueioles, com si d'un sol lot es trae­
tés, en ]a relació de rendes que el rei percebia de la Corona 
catalano-aragonesa. L1egim: «Les rendes Desprats, de Sent Mar­
tí et de ~ Manresana valen cascun any tro a DCC solidos». ~ 
Segons el document que analitzem, e] rei lliurava, dones, al 
monestir de Santes Creus totes les rendes que obtenía d'aquells 
indrets, tant en les lleudes o impostos que el monarca exigía a 
tota persona que introduís mercaderies a les fires i mercats, 
com sobre les cases, molins, forns, terres i possessions, censos 
27. J J. PIQUER, El senyoriu, pags. 51-52 i 62-64. 
28. Manuel de BOFARULL y DE SARTORIO, Rentas de la Antigua Corona 
de Aragón, a la nota 24, pago 78. Mn. Anton VILA 1 SALA, Notes históriques de 
la vila de Prats del Rey y de sa patrona la Mare de D~u del Portal, Manresa, 
2a ed., pago 25, basant-se en documents de l'Arxiu de la Corona d'Arag6, diu 
«que per bé que el verdader amo de Prats de Reí era el monarca, l'esmentada 
vila va tenir també senyors alodials, el principal deIs quals fou el monestir de 
Santes Creus que, per concessió de Jaume n, rebia censos de totes les cases de 
Prats i de La Manresana, amb el delme de moltes pesses de terra de dits ter­
mes». En el volum VI (la part) de EIs castells catalans, Barcelona, 1979, pags. 
727-729, quan es parla del castell de La Manresana, situat prop de Sant Ramon, 
a la Segarra, Pere Catala, autor de l'article manifesta que no esta gens con. ven~t del tramit d'aquesta Manresana a Santes Creus, car creu que hi ha con. 
fusió amb La Manresana de Prats de Rei, que fou efectivament incorporada al 
cenobi el 30 d'abril de 1327 i, mitjan~nt diversos treballs i fogatges, dedueix 
que La Manresana de Sant Ramon no arriba a ésser mai del monestir 
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agraris, lluismes, fadigues, fermes, dominis í altres drets reials. 
b) De la mateixa manera, Jaume 11 donava a Santes Creus 
les rendes i drets procedents de dos edificis que posseia al 
castell de Terrassa; 29 i 
c) els drets que rebia del Molí d'en Durforb, edificat en el 
casal d'en Soler, situat a la ciutat de Barcelona, amb l'aigua 
necessana per a moldre i els ormejos. 30 
S.a Cessió al monestir deIs drets de lluisme, fa diga i altres, corres­
ponents al monarca, en algunes dacions en emfiteusí fetes pel reí en 
l'edifici dels forns de la ciutat de Manresa. 31 De la possessió per part 
de Santes Creus deis forns de Manresa, en parlarem més endavant. 
6." Jaume II dispensa el cenobi de l'obligació que tenia de pagar 
al reí un cens anual, consístent en dos parells de gallines, a canvi de 
l'hort que el monestir disfrutava a la vila de Cervera. 32 
7.8 I, finalment, Jaume el Just cedeix a l'esmentat monestir 310 
sous de Barcelona que cada any cobrava, com a questia, deIs homes 
del castell de Conesa.33 Afegia que si mai l'abat i convent de Santes 
29. Doc. n.O 2 de I'Apimdix, fuI. 89v., línies 37-38. ef. E. FORT, El senyariu, 
pligina 212. 
30 Doc. n.O 2 de I'Apimdix, fol. 89v., línies 38-40. ef. E. FORT, El senyorm, 
plg. 212. Fort explica que moIt poc després d'aquesta concessió feta al monestir 
de Santes Creus per Jaume 11, el cenobi es va donar compte de que la possessió 
del molí no resultava gaire rentable per a la comunitat, ja que cada día estaven 
obligats a pagar tres grapats de blat, a causa de tributs o carregues antigues 
del rei, per la qual cosa, el 13 de febrer de 1333, rabat va demanar al batlle 
general de Catalunya que els fos afegida alguna quantitat a les rendes del moli 
d'en Durfort. Veient, pero, que ni el batlle general ni el rei Alfons no feien cap 
provisió al respecte, varen decidir retornar el molí a l'esmentat batlle general, 
reservant-se per ells el dret d'exigir 800 SOUS, quantitat en la qual estaven valo­
rats e1s molins (E. FORT, El senyoriu, pags. 202-203). 
31. Doc. n. o 2 de l'A~ndix, fuI 89v., línies 40-44. ef. E. FORT, El senyoriu, 
plgina 212. 
32. Doc. n.O 2 de I'Apendix, tol. 89v., ltnies 44-46 Cf. E. PORT, El senyoriu, 
pap. 212, 234 i nota 562. 
33. Doc. n.O 2 de I'A~ndix, fol. 89v., línies 46-47; J. MIRET Y SANS, Les cases 
de Templers i Hospitalers a eatalunya, Barcelona, 1910, pags. 280-281. 
La questia era una prestació anual que, almenys a finals del segle XIV, as­
cendía a uns dos sous per familia, com a mb:im [ef. Maria Teresa FERRER 1 
MALLOL, El patrimoni reial i la recuperacw deIs senyorius jurisdiccionals en 
els estats catalano-aragonesos, a la ti del segle XIV, .Anuario de Estudios Me­
dievales.., 7, (Barcelona, 197()'1971), pag. 361]. La questia es pagava per la posses· 
sió de béns mobles i immobles. 
Conesa és un Uoc empla98t en el nucli de muntanyes que porten el seu nom 
dalt de la Segarra, i el monestir de Santes Creus va comen~ a adquirir-hi drets 
des de fina1s del segte XIII. L'any 1300, Jaume II va ordenar a Bernat de Conesa, 
castlA del castell de Conesa, que permetés que l'esmentat monestir reedifiqués 
un molí al terme del casteU i que no causés cap mena de perjudicl a Santes 
Creus, que hi posseia algunes propietats (E. FORT, El senyoriu, pags. 265-266 i 
nota 682). El 26 de novembre de 1319 i des de Tarragona, a instancies del mones­
tir, el rei va atorgar un privilegi, per tal que es pogués celebrar mercat setma­
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Creus convenien amb els castlans .l4 d'adquirir les castlanies de Ca­
nesa, ja fos per compra o mitjan!fant altre contracte, ho poguessin 
fer, i així, aquelles passarien a ésser propietat del monestir, com a 
lliure i franc alou i els castlans serien deslliurats de tota servitut. 
El reí els absoldria de tot homenatge de fidelitat i d'altres obliga­
cions envers ello Lloava les compres que els monjos fessin a dits 
castlans, sense percebre'n ell res per lluisme, fadiga o altre dret. 35 
Totes aquestes donacions, a partir de la que hem enumerat com a 
4-, foren fetes per Jaume II a Santes Creus el 30 d'abril de 1327. 
El reí Jaume va fer les esmentades deixes al monestir amb la 
condició que sis preveres (dos a l'altar de Sant Jaume, dos a l'altar 
de Sant Lloren!f i dos al de la beata Margarida), de l'església del 
monestir, celebressin misses i preguessin Déu per la seva prosperi­
tat, mentre visqués, i, després de mort. les oferissin per la seva am­
ma í la de la seva esposa, la reina Blanca. A més, l'abat i convent 
estarien obligats a oficiar un dia de la segona setmana de c::ada mes, 
perpetuament, un aniversari per a l'etern repos de l'Anima deIs reís 
Pere el Gran, Constanca. Jaume i Blanca i que aquest día haurien de 
deixar entrar tretze pobres perque fossin refets amb aliments. 36 
La costum de donar béns materials a les esglésies i cenobis a 
canvi d'oracions per l'Anima era molt freqüent a l'Edat Mitjana, i fou 
aquesta una de les causes de la formació de grans patrimonis per 
part d'alguns monestirs. 17 
La protecció als pobres i desvalguts no solament era objecte d'al­
gunes institucions religioses (parrbquies) o privades, sinó que també 
ho fou deIs reís, fins al punt que es va crear el cluTec d'almoiner 
nal tot els dimecres de l'any a la vUeta de Conesa. A més, el reí rebia sota el 
seu especial guiatge i reial protecció totes les persones que freqüentaven el 
mercat (E. PORT, El senyoriu, pag. 266 i nota 683). 
34. Els castlans eren les persones a les quals el monarca lliurava un caste11, 
per la qual cosa estaven obligats a prestar-li homenatge i quedar sota la seva 
autoritat [Vegi's F. CARRERAS Y CANDI, La institució del castlii. en eatalunya. 
.Boletín de la Real Academia de Buenas Letras.., 1 (Barcelona, 1901-1902), p. 4-24].
35. Doc. n.O 2 de I'Apimdix, fol. 89v., línies 48-60. 
36. Doc. n.O 2 de l'A~dix, fols. 89v-9Or., ltnies .59-73; E PORT, El senyoriu, 
pags. 213 i 234. Cal remarcar que, mentre a la cOpia coetania del document ori­
ginal es diu que el monestir estava obligat a donar pitan98 a 13 pobres (ctresd&­
cim pauperes») (doc. n.O 2 de I'A~ndix, fol. 9Or., línia 70), Eufemi8. Fort, basant. 
se en el cOdex de fra Mallol, ens informa que el nombre de pobres a1s quals 
Santes Creus havia d'alimentar era de 12 (.duodecim pauperes ..) El senyoriu. 
pags. 213 i 234). Aquesta diferencia pot explicar-se perque era més freqüent 
donar pitall98 a 12 pobres que a 13, per ser aquell el nombre dels apO¡¡tols de 
Jesucrist. 
37. Cf· José MALDONADO y FERNANDEZ DEL TORCO, Herencuzs en favor 
del alma en el Derecho español, Madrid, 1944, bé que es refereix al Dret privat. 
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reíal.38 Pero, ja abans de l'exist~ncia d'aquest ofici, en temps de 
Jaume 11, a través deIs llibres de comptes de la seva ~poca, es pot 
observar com aquest monarca va exercir la virtut de la caritat envers 
els pobres. 39 Sabem, per exemple, que Jaume 11 va establir un acord 
amb els procuradors de la Pia Almoina de la Seu de Barcelona, 
segons el qual el monarca podia triar tres pobres als que els citats 
procuradors de la Seu havien d'alimentar, ja fos en el refeetori de 
dita Seu o enviant-los-hi a casa la porció de pa, vi i carn. 4O 
Passarem ara a comentar el document núm. 3 de l'Ap~ndix do­
cumental. A petició de l'abat i convent de Santes Creus, l'infant Al­
fons, el 3 de juny de 1327, va lloar, aprovar, confirmar i roborar al 
monestir un altre instrument concedit per Jaume 11, el qual fa ben 
pal~s l'afecte que el rei Just sentia per Santes Creus. 41 Igual que 
l'anterior, va ésser comentat per EufemUt Fort, a partir de la trans­
cripció feta per ell mateix del codex 459 de l'Arxiu Historie Nacional 
de Madrid. 42 
L'esmentat document havia estat atorgat per Jaume 11 el 8 de 
juliol de 1326. La causa fou la següent: deIs llegats que Jaume el 
Conqueridor i Pere el Gran havien fet a Santes Creus (de 2.000 i 
10.000 morabatins d'or, respectivament), encara es devien al mones­
tir 34.790 sous i 5 diners barcelonins. Per altra banda, el propi 
Jaume 11, per a remei de la seva anima i de la de la seva esposa 
Blanca, el 21 de desembre de 1310, va donar la quantitat de 50.000 
sous per a la coristrucció del refectori i del c1austre. De l'esmentada 
quantitat, el monestir encara no n'havia percebut res. 43 
Jaume 11 volia, dones, restituir al monestir els deutes contrets 
38. Agusti ALTISENT, L'almoiner reial a la cort de Pere el Cerimoniós. E5­
tudi i edició deIs manuscrits de l'almoiner Fra Guülem Deudé, monjo de Poblet 
(1378-1385), Abadia de Poblet, 1969. eoHecció eScriptorium Populeti., 2; Miguel 
GUAL, La asistencia a los pobres en la corte de Pedro IV el Ceremonioso, en cA 
pobreza e a assisténcia aos pobres na Pen1nsula Ibérica durante a ldade Média., 
«Actas das las Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval», Lisboa, 1973, 
1, pags. 455-479, concretament a la pago 462. 
39. Eduardo GONZALEZ HURTEBISE, Libros de Tesorerfa de la Casa Real 
de Aragón, 1: Reinado de Jaime 11. Libros de cuentas de Pedro Boyl, tesorero 
del monarca, desde marzo de 1302 a marzo de 1304, Barcelona, 1911. 
40. AeA, e, reg. 483, fols. 175v.-176r. eit. J. MUTG:e. VIVES, La ciudad de 
Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (13Z1-1336), Barcelona, 1981 
(Tesi doctoral inMita, 3 vols): Vol. 1: 1, pago 251 i nota 171. 
41. AeA, e, reg. 393, fols. 94v.-96r. (1327, juny, 3) (Apendix, doc. n." 3). 
42. E. FORT, El senyoriu, pags. 209-211, notes 467 a 478. 
43. Anteriorment, aquest monarca í la seva esposa Blanca, encara vivent, ja 
havien ced.it al cenobi la mateixa quantitat de 50.000 sous barcelonins, per a la 
construcció del claustre i refectori, sobre les rendes de les muntanyes de 
Prades o bé de Vilafranca del Penedes, els quals sous havien estat totalment 
cobrats per Santes ereus (Doc. n.O 3 de l'Apendix, fol. 94v., línies 1()'15). 
amb ell per la Corona, tant per part deIs seus aV1 1 pare, com per 
part d'ell mateix. La suma total d'aquests deutes ascendia a 84.790 
sous i 5 diners bareelonins. Per tal de compensar l'abat i els monjos, 
Jaume 11 cedí al monestir els foms que posseia a la ciutat de Manre­
sa,44 en lliure i franc alou, amb llurs rendes i drets, disposant que no 
hi pogués haver eap altre fom, ni en l'esmentada vila ni en el raval, 
llevat del que, per coneessió reial, tenien l'abadessa i convent de Sors 
menoretes. EIs monjos estaven obligats a destinar l'esmentada quan­
titat a l'acabament del c1austre i del refectori del monestir. 45 El rei 
afegia que, si per ignorancia, algun deIs seus successors en la Corona 
donava algun permís per a construir un nou fom a Manresa, dit 
permís no tindria cap for~ ni valor. Si, a causa del creixement de 
la població de la vila, fossin necessaris més foms de pa, aquests no­
més podrien ésser edificats per l'abat i convent de Santes Creus, els 
quals en tindrien plena propietat. En el cas que els foms ja existents 
augmentessin llur valor, aquesta plus-vaIua també seria per al mo­
nestir. 
Jaume 11 manava, així mateix, que dits foms, tant els ja cons­
truits, com els que es eonstruirien, no podrien ésser venuts, alienats 
ni separats del eenobi, ni totalment ni parcial, sinó que haurien de 
romandre sempre com una propietat de Santes Creus. 46 
El rei va fer dues salvetats: la, de les rendes produides per 
aquests forns, l'abat hauria de lliurar-ne 500 sous barcelonins a Be­
renguera Despujol, els quals aquesta cobraria cada any mentre vis­
qués, per raó d'un violari; i 2a , sobre les rendes de dits foros també 
s'havien pagat 160 sous a una dona anomenada Na San9, durant tot 
el temps que va viure, bé que, al morir, els esmentats 160 sous co­
men9aren a ésser eobrats pel bisbe de Barcelona Pon9 de Gualba, 
com havia estat disposat en una ordinació, per tal que aquest anés 
liquidant els deutes contrets per Jaume 11. 47 Desitjant el monarca 
deslliurar el monestir d'aquestes dues carregues, va ordenar que Be­
renguera Despujol eontinués cobrant els 500 sous que li corresponien 
44. En els anys que ens ocupen, la possessió d'un fom tenia gran impor­
tancia, ja que suposava un ingrés sanejat pel dret de cuita i llurs rendes eren 
molt apreciables [E. FORT I eOGUL, Cervera i Santes Creus. Unes quantes 
notícies de les relacions de la capital segarrenca i el monestir del GaUl, «Ilerda., 
XXX: 1 (1971), pago 165]. En l'obra de Magí eANYELLES titulada Descripcid 
de la grandesa i antiquítats de la ciutat de Manresa, Manresa, 1896, pago 82, 
llegim que la ciutat eposeheix per son propi i redicat patrimoni tres foms ab 
sos casals, so és un en una volta, prop de la Plassa, altre en la plassa del Holm 
y lo altre al carrer de Santa Llúcia ... Los quals son estat establits a dita ciutat 
per lo abbat i convent del monestir de Santes ereus, quin tenia donació del 
Senyor rey ... » 
45. Doc. n.O 3 de I'Apendix, fols. 94v.-95r., lIDies 2642. 
46. Doc. n.O 3 de l'Apendix, fol. 94v., línies 42-63. 
47. Doc. n.O 3 de l'Apendix, fols. 95r-95v., lIDies 63-70. 
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pei seu violari, perb, tan bon punt morís, a fi. d'estalvíar a Santes 
Creus el pagament d'aquests 500 sous al bisbe de Barcelona, manaria 
que a aquest li fossin lliurats sobre altres rendes. 1 així. a partir de 
la mort de Berenguera, el cenobi tindria els esmentats 500 sous de 
més. 
Pel que toca als 160 sous que havia percebut Na San9 i que llavors 
cobrava el bisbe de Barcelona, faria que aquest també els obtingués 
d'altres fonts d'ingressos. 48 
Jaume 11 va manar que, a canvi d'aquests llegats, se celebressin 
en el monestir les misses, aniversaris i pitances que ja havien estat 
ordenades pels seus avi i pare. 1, una vegada construits el claustre 
i el refectori, rabat i convent de Santes Creus continuarien percebent 
aquestes rendes, que podrien utilitzar en les despeses que més els 
convinguessin. 49 
Tant en aquesta confirmació de l'infant Alfons, com en la comen­
tada anteriorment, varen actuar com a testimonis els seus germans 
Pere i Ramon Berenguer, comtes de Ribagor~ i Empúries i de les 
Muntanyes de Prades, respectivament, Pere, arquebisbe de Saragossa, 
Jaume, senyor de Xerica i Ot de Monteada. so 
El 6 de maig de 1356, Pere el Cerimoniós va escriure als consellers 
de la ciutat de Manresa i els va manar que no obliguessin el monestir 
de Santes Creus a obrir tots els forns de coure pa que hi tenia, per­
que, degut a la disminució de població que s'havia sofert a causa de 
la pesta negra, la dutat ja estava suficientment servida amb dos, i 
encara amb més motiu, pel fet que també funcionava el forn de les 
Sors menoretes. 51 
Santes Creus, durant molt de temps, administra directament els 
emoluments que Ji pertocaven sobre els forns de pa de la dutat de 
Manresa, pero, a les primeries del segle XVI, els productes deIs forns 
de Manresa foren donats en emfiteusi a la universitat o comú de la 
mateixa ciutat. 52 
48. Doc. n.O 3 de l'Apendix, fol. 95v., lmies 71-89. El cOdex malloliil no ens 
parla d'aquests dos pagaments que pesaven sobre les rendes deIs foros de Man­
resa, en canvi cita un cens anual de 8 diners que rebia el cavaller Berenguel' 
de Manresa, que el monestir lluí el 15 de juliol de 1339. Aquest cens no és men­
cionat en el document de I'ACA (E. FORT, El senyoriu, pago 211. 
49. 	 Doc. n.O 3 de l'Apendix, fols. 95v.-96r., línies 89-109. 
SO. Doc. nO. 2 de I'Apendix, fol. 9Or., Iínies 84 al final; Doc. n." 3 de I'Apendix, 
fol. 96r., lmies 114 al final. 
51. ACA, C, reg. 681, fol. 47v. Ed. A. LóPEZ DE MENESES, Documentos 
acerca de la peste negra en los dominios de la Corona de Aragón, «Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón», VI (Zaragoza, 1956), pago 417; Cit. E. 
PORT, El senyoriu, pago 211, nota 775. 
52. Magí CANYELLES, Descripció de la grandesa, pags. 127-128; Cf. també 
E. PORT, El senyoriu, pago 211 i nota 474. 
El fet que Jaume 11 cedís aquest important llegat a Santes Creus, 
amb la finalitat d'enllestir l'obra del claustre i el refectori del mo­
nestír, ens dóna peu a dir unes paraules sobre aquestes construcdons, 
realitzades en temps de rabat Pere Alegre, de qui ja hem parlat. 
Afirma Martinell que, encara que els documents no ho diuen, és 
de suposar que va existir a Santes Creus un claustre prirnitiu, al 
mateix lloc que ocupa l'actual, durant el segle que transcorregué des 
de l'any 1211, en que fou utilitzada l'església, fins a les prirneries del 
segle següent, en que hom comen<;:a a construir un claustre nou.53 
L'edificació del nou claustre de Santes Creus s'inicia l'any 1303, 
és a dir, 29 anys abans d'encarregar-se'n el rnestre Fonoll. A l'obra 
hi va corrtribuir una donació feta per Jaume 11 i Blanca, de 50.000 
sous barcelonins, a la que ja hem aHudit, i una altra, també de 
50.000 sous, atorgada per Jaurne 11 l'any 1326, segons acabe m d'ex­
plicar. 
Gracies a l'ordenació de l'arxiu metropolita de Tarragona, es va 
coneixer un fragment d'un llibre d'actes del rnonestir de Santes 
Creus. Una d'aquestes actes consisteix en el contracte que varen sig­
nar l'abat Pere Alegre i l'obrer Guillem de Lillet amb Reynard de 
Fonoll, mestre angles, referent a la construcció del c1austre i del re­
fectori d'aquell monestir. Aquestes troballes foren estudiades per 
l'arquitecte J. Puig i Cadafalch. 54 
Segons aquest contracte, establert l'any 1332, Reynard de Fonoll 
es va comprometre a edificar els esmentats claustre i refectori i els 
monjos no podrien contractar mai cap nou rnestre sense perrnís· de 
dit Reynard, essent sempre ell qui hauria de manar tots els lapicides. 
El monestir estaría obligat a mantenír i pagar els deixebles que aju­
dessin a Fonoll. L'esmentat mestre Fonoll i els seus deixebles tenen 
la importancia d'haver introduit a Santes Creus l'estil gotic flamíger, 
que 	ells havien conegut a Anglaterra. 55 

El claustre de Santes Creus fou acabat en temps de Pere el Ceri­

moniós i de l'abat Francesc Miró, successor de Pere Alegre, el 12 de 

gener de 1341. 56 
Josefina MUTG1! 
53. Cesar MARTINELL, El monestir de Santes Creus, Barcelona, 1929, p. 220. 
54. Un mestre angl~s contracta ['obra del claustre de SQ11tes Creus, «Anuari 
de l'Institut d'Estudis Catalans» (Barcelona, 1921-1926, pags. 123-138. Vegi's tamo 
bé J. VIVES 1 MIRET, El maestro Reinard des Fonoll «lapicida» inglés en Ca­
taluña (1320-1360), «Santes Creus, II: 13 (1961), pags. 97-109; i Reinard des Fonoll. 
Escultor i arquitecte angl~s, renovador de l'art gótic a Catalunya (1321-1362),
Barcelona - Madrid. Ed. Blume, 1969. 
55. PUIG 1 CADAFALCH, Un mestre angles, pags. 125-126. 
56. IDEM, Ibídem, pags. 132-133; C. MARTINELL, El monestir, pago 225. 
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AP~NDIX DOCUMENTAL 
1 
1327, abril, 21. Saragossa. 
L'infant Alfons (futur Alfons el Benigne) comunica a Pere Alegre, abat del 
monestir de Santes Creus que, atenent el seu desig que li ha estat 
trames per Bernat de Pera, esta disposat a confirmar al monestir 
totes les donacions i vendes que li foren fetes per Jaume J, Pere el 
Gran, Jaume 11, encara regnant i per la reina Blanca (besavi, avi, pare 
i mare seus, respectivament), i a continuar afavorint-lo. 
ACA, C, reg. 410, fol. 17lv. (1). 
Infans et cetera, venerabili et religioso fratri Petro, abbati monasterii 
Sanctarum Crucuro, / salutem el celera. 
Quedam que nobis exposuit pro parte vestra fidelis scriptor noster 
Bernardus /3 de Petra, aministrator generalis proventuum et reddituum 
nostrorum, fouper eo videlicet quod / donationes et venditiones per domi­
nos reges" Jacobum, felicis recordationis proavum,! dominum Petrum, 
bone memorie avum nostros, necnon per illustrissimum dominum Jaco­
bum, /Óflunc regnantem genitorem nostrumb et dominam Blancham, ge­
nitricem nostros, dicto monasterio / factas, per nos confirmare cupitis, 
pleno collegimus intellectum, ad quem vobis / respondendo significamus 
quod sumus parati dictas donationes ac venditiones /9cum de earum 
instrumentis, ut convenit, certificati fuerimus, confirmare vosque / et dic­
tum monasterium proponimus favoribus prosequi gratiosis. 
Datum Cesarauguste,/IXo blendas madii, anno Domini Mo CCCo XX' 
VII"./ 
12Franciscus M[athei1, mandato domini infantis. 
a. reges, interlmeat. - b. nostrum, interlineat. 
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1327, juny, 3. Barcelona. 
L'infant Alfons (futur Alfons el Benigne), a instancies de l'abat i convent 
de Santes Creus, lloa, aprova i confirma, amb carta segellada, totes 
les donacio1'ls, vendes, exempcions i establiments fets al monestir pe! 
seu pare Jaume 11 (les quals s'enumeren en el document), amb la 
condició que sis mon;os preveres del monestir celebrin cada día mis­
seS i preguin Déu per la prosperitat del rei mentre visqui i despris 
de mort, per a l'etern repas de la seva anima i la de la reina Blanca. 
J que, perpetuament, un día de la segona setmana de cada mes oficiin 
un aniversari per l'anima deIs reís Pere, Constan9a, Blanca i per dI 
mateix, tot fent pitan9a per a tretl,e pobres. 
-ACA, C, reg. 393, fols. 89r-90r. . 
-Copia feta de I'original, a comen~ents del segle XV, per Fra Bernat 
Mallol, monjo de Santes Creus, en el cbdex anomenat Compedium abreviatum, 
avui perdut. 
-Cbpia al peu de la lletra del Compendium abreviatum de Bernat Mallol, 
deguda a Fra Joan Salvador, també monjo de Santes Crens, a les darreries del 
segle XV (AHNM, cOdex 459) . 
......copia feta en el segle XVIII per Fra Isidre Domingo, conservada a la 
Biblioteca Provincial de Tarragona, no 166. 
-Edició del cbdex 459 de l'AHNM, per Eufemia FORT 1 COGUL, El senyorUt 
de Santes Creus, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1972. 505 pags. 
La transcripció que donem a continuació esta feta directament del registre 
393 de l'ACA. 
Al marge esquerre: 
Sine precio pro ea quía dictus abbas exhibuit in scribania quondam 
cartam, sigilla penden ti munitam, datam Ilerde, XlIII blendas ffebrua· 
rii, anno Mo CCCo nonadecimo. Cum quia dominus infans emfranquivit 
dictum abbatem et omnes fratres dicti monasterii ab omni solutione iure 
sigillorum omnium instrumentorum et aliarum scripturamm. 
Noverint universi quod nos infans Alfonsus et cetera, visa quadam 
car pergamenea stabilimenti seu in emphiteosim / concessionis facte per 
illustrissimum dominum regem, genitorem nostrum predictum, vobis ve­
nerabili et religiosis fratri /3Petro, abbati monasterii Sanctarum Crucuro, 
dicti domini regis maiori capellano et conventui monasterii predicti, de 
fumo quod / fuit Fferrarii de Villa ffrancha, militis, quem dictus domi­
nus genitor noster vobis stabilivit seu in emphiteosim con-/ cessit ad in­
tratam decem mi!le solidos et ad censum unius parís caponum, prout in 
dicta carta vobis ac dicto mo- /6nasterio super hiis facta, que data fuit 
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,: '. 
Valencie, VIII" idus madii, anno Domini M" CCCo quartodecimo et que 
clausa / et per manum Bemardi de Aversone, dicti domini regis notarium 
latius continetur. 
Visa etiam quadam alía carta pergamenea per / eundem dominum ge­
nitorem nostrum vobis et dicto monasterio facta, cum que vobis et dicto 
monasterio licentiam et plenariam po- / 'testatem concessit quod in ho­
nore vestro quem habetis in Villa francha Penitensis, in domibus seu 
possessionibus vestris et / dicti monasterii, possetis construere et ediffi­
care aut construi seu edifficari facere ffumum ad panem dequoquendum, / 
in qua concessione unum par caponum censualium sibi retinuit, prout in 
dicta carta, que data fuit Dertuse, sexto / 12 kalendas decembris, anno Do­
mini Mo ccca terciodecimo et que c1ausa est per manum dicti Bernardi 
de Aversone, latius continetur. 
Viso / etiam quodam instrumento vendicionis per prefatum dominum 
genitorem nostrum vobis et dicto monasterio facte, de XXIII quarteriis / 
quinque punyaronis et sex palmatis ordei censualibus, quos dictus domi­
nus rex accipiebat et accipere debebat, qualibet l 15anno, super aliquibus 
honoribus et possessionibus quas diverse persone, in Villa francha, per 
tempum dominum regem pro di- / viso tenebant; et de centum XXX et 
sex solidis, decem denariis Barchinone et uno morabetino auri finí; et de 
quodam / censuali quingentorum duorum solidorum, unius denarii et pu­
gesie Barchinone; et' de alio censuali decem parium caponum et / 1Bmedii 
caponis et duarum pariuro gallinarum et medie galline, quos et que di­
verse persone Ville franche eidem domino / regí prestare tenebantur, cen­
sualiter, pro domibus et honoribus quos et quas pro ipso pro diviso 
tenebant, taro in dicta villa / Ville franche, quam extra; et de toto agrario 
tasche et quinti quod habebat et recipiebat in termino castri Olerdola; / 
:!tet de duobus mansis vocatis de ~ Riba, qui sunt iuxta rivum seu riaria 
de Blita, cum hominibus et feminis / ibi habitantibus et habitaturis et 
curo redditibus et exitibus et aliis suis iuribus universis. in quibusquidem 
mansis / Petrus de Ceranello, de Villa francha, tercia parte habet; et de 
quodam censuali nonagentorum quadragínta solidorum / 24 jaccensium et 
octuagínta septem mazmudinarum auri fini et decem et septem morabe­
Uni auri fini etponderis / recti quod di verse persone, in dicto instrumen­
to venditionis contente, dicto domino regi, quolibet anno, prestare tene· 
bantur / / (Fol. 89v.) pro diversis domibus, edifficiis, honoribus et posses­
sionibus quos et quas, pro ipso domino rege, tam in civitate Ilerde / 'El 
quam extra, pro diviso tenebant; et de toto directo et alodiali dominio, 
fatica, videlicet, tercio, laudimio, sinquantena / sive quinquagesima parte 
precií rei ven di te. Quequidem omnia, dictus dominus rex vobis et dicto 
monasterio vendidit / pro expedicione felicis adquisitionis regni Sardinie, 
precio sexagínta mille solidos Barchinone, prout hec et alía in / 3odicto 
venditionis instrumento, quod datum fuit Barchinone, XVlo kalendas apri­
lis, anno Domini Mo CCC· XX' tercio et clau· / suro per manum Guillelmi 
Augustini, scriptoris dicti domini regis et notarii publici per totam ter· 
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ram et dominationem domini / regis, auctoritate eiusdem, quodque vera 
bulla plumbea in filis ciricis pendenti roboratum est, sunt latius expres­
sata./ 
33Viso etiam quodam instrumento donationis et concessionis facte per 
dictum dominum regem vobis et dicto monasterio, ob salutem / anime 
ipsius, et sub certis pactis et conditionibus inferius expressis, videlicet, 
de redditibus suis et iuribus quos et que ha· / bebat et percipiebat in cas­
tris seu locis des Prats, de Sancto Martino et de ~ Manresana, tam super 
lezdis /36nundinarum, quam super domibus molendinis, fumís, teros et 
possessionibus quarumcumque et in censualibus agrariis, terciis / laudi· 
müs, faticis seu firmiis, dominiis, quam aliis iuribus suis. Et de illis dua­
bus· fabricis, quas idem dominus / rex habebat in castro de Terracia et 
eiusa terminis, cum redditibus et iuribus earumdem. Et de molendino vo-· 
cato /39Durfort, quod est in casali molendinorum vocato de Solerio, cons· 
tituto in territorio civitatis Barchinone, cum aqua / de qua molit et uten­
silibusb suis et aliis eius iuribus universis; item, de quibusdam censuali­
bus, cum laudimio, fa- / tica et alio iure alodiario domini regí pertinenti· 
bus in quibusdam stabilimentis pro parte dicti domini regís factis de / 
4.2quibusdam domibus constructis super domus fumorum civitatis Mino­
rise, quos fumos, cum iuribus suis et red- / ditibus vos, iam ex concessione 
domini· regís, tenetis et etiam possidetis; et ascendunt dicta censualia ad 
octo solidos / et sex denarios Barchinone in anno. 
Visa etiam quadam clausula, in dicto instrumento contenta, cum 
quod dictus dominus rex! 45vobis et dicto monasterio absolvit et remisit 
dicto monasterio illum censum duorum parium gallinarum quem habe- / 
bat et recipiebat a vobis pro quodam orto vestro sito in villa Cervarie. 
Et de CCC et X solidos barchinonenses quos, / pro questía annuali sive 
perpetua, dictus dominus rexpercipiebat, quolibet anno, ab hominibus 
de Conesia. 
Visa etiam qua·/ 48dam clausula, in dicto instrumento apposita, in qua, 
inter alia, continetur quod si quocumque tempore convenire poteritis 
curo cast- / lanis dicti loci de Conesia seu aliquo eorum, per modum emp­
tionis vel alterius contractus et castlanias eorum aut aliquam / ipsarum, 
adquirere seu habere hoc licite et libere facere valeatis, eaque ve] eas 
ad ¡us et proprietatem et dicti /slmonasterii, perpetuo, applicare et ha. 
beatis extunc vos et dictum monasterium ea vel eas, perpetuo, per liberum 
et rranchuro / alodium, absque aliqua servitute, et ipsi castlani sint ex· 
tunc ab omni servitute et servicio penitus liberati. Et / quod ipse domi. 
nus rex, nunc ut extunc absolvebat dictos castlanos et quemlibet eorum 
ab omni homagio / !l4fidelitate, servicio et alüs quibuscuroque obligationi. 
bus quibus domino regi astricti essent. Et ultra hec, laudabat / dominus 
rex emptiones seu alias adquisitiones quas de ipsis castlanis facere passe­
tis, volendo quod ipsi nec suis, vos / nec venditores earum aliquid pro 
laudimio vel fatica aut alio iure quocumque aliquid dare vel solvere tene:. 
remí· / S7ni, nec firma ipsius domini regís ve] suorum requireretur. ex qua 
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emptiones fecentis, ut est dictum. Et quod, interim, 1dicti castlani eum 
castlanils predictis, servicio et allis ad eas pertinentibus, sint et rema­
neant in ius et proprietatem dicti 1domini regís et suorum, ut nune sunt. 
Quequidem omnia, dictus dominus rex vobis dedit sub conditione, vide­
ücet, 160ac honore quod per vos incontinenti ordinetur et statuatur, per­
petuisc temporibus observandum, quod sex monachi presbiteri 1dieti mo­
oasterii, quorum duo in altari beati Jacobi et duo in altari beati Laurencii 
et reliqui in altari beate 11 (Fol. 9Or.) Margarite, ecclesie dicti monasterii, 
celebrabunt, die qua.n:Uibet, missas ex ordinatione vestra et orent ad do­
minum et renean-/ 63tur facere ac faclant in eorum celebratione missarum 
specialem orationem pro salute et prosperitate sua, dum vixerit, et 1quod, 
post obitum suum, faciant commemorationem pro anima ipsius domini 
regís et pro anima illustris domine Blanche, felicis re-I cordatíonis matris 
nostre et quod, post obitum ipsius domini regís, vos dictus abbas et con­
ventus teneamini facere, sin-/66gulis mensibus, una die in secundad septi­
mana ipsius mensis, perpetuo, in eodem monasterio aniversarium pro 
animabus illustris-I siroi domini regis Petri, bone memorie avi nostri et 
illustrls domine Constancie, regine Aragonum, avíe nostre et 1pro anima 
ipsius domini regís et pro anima illustrissime domine Blanche, regine 
Aragonum, matrls nostre et quod eisdem 16getiam diebus anniversarii. 
tam in víta dietí domini regís, quam post obitum suum, admitatís et in­
troducatis in dicto 1mooasterio tresdecim pauperes qui, diebus ípsis pro­
cunmtur et refi.ciantur víctualibus, sicut dicto conventui eisdem 1diebus 
pro pietancia providebitur, prout hec et alia in dicto instrumento, quod 
datum fuit apud ortam terntoni 1'12civitatis Barchinone, in turri seu do­
mo Antaldi Bemaldi, pridie kalendas madii, anno Domini M· CCC· XX" 
septimo Ilatius continetur. 
Idcirco, dignum conspicientes et congruum ut donationes, concessiones, 
remissiones, venditiones 1seu stabilimenta predicta per dietum dominum 
¡en.itorem nostrum ex sue munifficeneie largitate vobis dietis abbati 1n 
et conventui facta, conservemus et teneamus et confirmationis nostre ro­
bore muniamus ad humilem postula-I tionem vestri dictí abbatis et con­
ventus predicta omnia et singula, cum presentí carta nostra, laudamus 
et confirmamus 1et ex certa scientia approbamus, volentes et concedentes 
dictas donationes· concessiones, remissiones, venditiones l 78seu stabili­
menta et omnia alía supradicta vobis tenerl et observari inviolabiliter 
prout melius et plenius superius continetur. Et cum testimonio presentis 
carte nostre promitimus ea et eorum quodlibet fvobis observare et obser-I 
wri (acere inconcusse eisque nullatenus contraire. In quorum testimonio, 
presentero cartam nostram vobis fieri 18liussimus, sigillo nostro appen­
did.o comunitam. 
Datum Barchinone, tercio nonas julü, anno Domini Mo CCCo XXVII" l. 
Signum + infantís Alfonsí, illustrissimi domini regís Aragonum, primo­
¡en.iti eiusque generalis procuratoris ac comitis 1Urgelli l. 
14 Testes sunt: 1 
(Primera columna) 
Inclitus infans Petrus, dicti domini regís natus, Rippacurcie et Impuria­
rum 1comes. 1 
(Segunda columna) 
~ Inclitus infans Raimundi Berengarii, natus eiusdem 1domini . regis, 
comes Montanearum de Pratis l. 
Petrus, Cesaraugustanus archiepiscopus l. 
(Tercera columna) 
9OJacobus, dominus de Xerica l. 
Otho de Montecathano l. 
Ffuit clausum per Berengarium Salvatoris 1 . 
93Berengarius Salvatoris, mandato domini infantis facto per cancel la­
rium. 
a. eius. interlineat sobre aliis ratllat. - b. utentilibus en el ms. - c. perpe­
tuis, interlineat sobre una paraula illegible ramada. - d. secunda, interlineat 
sobre sancta ratllat. - e. quod interlineat sobre quem ramat. - f. Segueix el, 
cancellat. 
3 
1327, juny, 3. Barcelona. 
L'infant Alfons (futur Alfons el Benigne), a instancies de l'abat i convent 
de Santes Creus, lloa, aprova i confirma amb carta segellada, una co. 
cessió atorgada peZ seu pare Jaume 11 a l'esmentat monestir, el 8 de 
juliol de 1326, consistent en la propietat, com a lliure i franc alou, 
deis forns que ell posseia a la ciutat de Manresa, amb totes llurs ren­
des i drets. Amb aixo, el monarca compensava el monestir de la quan,. 
titat de 84.790 sous i 5 diners barcelonins que la Corona li devia. 
Aquesta suma la constituien eZs 34.790 sous i 5 diners que encara eren 
deguts al cenobi d'uns llegats que li havien fet Jaume el Conqueridor 
; Pere el Gran i els 50.000 sous barcelonins que el mateix Jaume Il 
havia donat a Santes Creus, el 21 de desembre de 1310, a fi que fossin 
invertits en la construcció del claustre i refectori, per a remei de la 
seva anima i de la seva esposa Blanca, deis quals el monestir en­
cara no n'havia percebut res. Jaume 11 fa dues excepcions: de les 
rendes deis forns de Manresa hauran d'ésser lliurats 500 sous anuaIs 
a Berenguera Despujol, mentre visqui, i 160 sous anuals al bisbe de 
Barcelona, a fi que vagi liquidant els deutes reials. Pero, per tal de 
deslliurar el monest;r de les esmentades carregues, promet que pro­
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éUrara que, en el futur, aquest pagaments es facin sobre attres rendes. 
Jaume 11 fa aquesta concessió deIs forns de Manresa a l'abat í con­
vent de Santes Creus, per tal que ho inverteíxin en l'acabament deis 
esmentats claustre i refectori del monestir i també perque els monjos 
cele brin les misses, aníversarls i pitances que els havíen estat mana­
des pels seus avantpassats a la Corona. 
-ACA, C, reg. 393, fols. 94v-96v. 
-Copia feta de l'original, a comen~ents del segle XV, per Fra Bernaí. 
Mallol, monjo de Santes Creus, en el cbdex anomenat Compendium abreviatum, 
avui perdut. 
-Copia al peu de la lletra del Compendium abreviatum de Bernat Mallo!. 
de¡uda a Fra loan Salvador, també monjo de Santes Creus, a les darreries del 
segle XV (AHNM, cOdex 459). 
-COpia feta en el selle XVIII per Fra Isidre Domingo, conservada a la Bi­
blioteca Provincial de Tarragona, no 166. 
-Edició del cbdex 459 de l'AHNM, per Eufemia FORT 1 COGUL, El senyo­
ñu de Santes Creus. 
la transcripció Que donem a continuació esta feta directament del registre 
393 de rACA. 
Al marge esquerre: 
Sine precio ut afie supradicte dictí abbatis. 
Noverint universi quod nos inffans et cetera, visa quadam carta perga­
menea domini regis genitoris nostri predicti continentie sub- / sequentis: 
Noverint universí quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valencie, 
Sardinie et Corsice ac comes Barchinone, / Jconsiderantes illustrissimos 
dominos Jacobum avum et Petrum patrem nostros, reges Aragonum, me­
morie recolende, / in suis ultímis voluntatibus eerta legata fecisse monas­
terio Sanctarum Crucum atque abbati et eonventui eiusdem monasterii, / 
videllcet, dictum dominum regem Jacobum de duobus mille morabetinis 
auri et prefatum domínum regem Petrum de decem /6mille morabetinis 
auri de quibusquidem legatis deductis et excomputatis solutionibus et or 
dinatione et mandato nostris / inde iamfactis, restabant nunc ad solven­
dum et debebantur dicto monasterio triginta quatuor mille septingenti / 
nonaginta solidi quin que denarii Barehinone et de dictís solutionibus et 
residuo supradicto constat latius per albaranum Philipi / 9de Boyl, magis­
tri Iationalis curie nostre, inde confectum, quod seriptum fuit Barehino­
ne, XVI die mensis junii proxime / preteriti. Attendentes, etiam, nos, ultra 
quinquaginta mille solidos Barchinone que nos et illustris bone memorie 
domina Blancha, / regina Aragonum consors nostra, iam dederamus et· 
concesseramus dietís monasterio et abbati et conventui eiusdem, pro' 
I2construetione claustri et reffectorii eiusdem monasterii et assignavera­
mus super redditibus nostris Montanearum de Pratis / et, in eorum def­
fectu, super redditibus nostris VilIe ffranche Penitensis, in quibus dicto 
monasterio et abbati en con- / ventui eius fuit pro nostra parte plenarie 
satisfactum, dedisse, concessisse ae assignasse, postmodum pro remedio 
anime / l5nostre et dicte regine, iam tune deffuncte, super eisdem redditi­
bus et iuribus nos tris Montanearum de Pratis et Ville / ffranche Peniten­
sis alia quinquaginta mille solidos Barehinone dictis abbati et conventui 
convertendi per eos in cons- / tructione et profectione dietorum claustri 
et reffec- / 18torii monasterii prelibati; ita quod ipsis claustro et reffectorio 
complitis si quid inde residuum fuerit in aJiis dietí monasterii utilitatihus 
convertatur, prout de dicta eoncessione / nostra latius apparet per car­
tam nostram inde confectam, que fuit datam Xative, XIIo kalendas ja­
nuarii, anno Domini / Mo CCC· decimo. Et de predictis quinquaginta mine 
solidis postea per nos datis, concessis et assignatis, ut premi- / 2ltitur, non 
fuit aliquid exsolutum, ut constat per exhibitionem seu hostensionem car­
te nostre predicte inde eonfecte et / sigillo nostro appendicio sigillate. 
Idcirco, prospicientes qualiter integralis solutío predictorum legatorumb / 
faetorum predicto monasterio per dictos dominos avum et patrem nostros 
fuit ipsi monasterio longis temporibus dilatata / Met quod ex predieta gra­
tiosa eoneessione per nos faeta de dictis quinquaginta mille solidos nulIam 
prefatum monasterium / utilitatem haetenus reportavit, cum solutio vel 
satisffaetio aliqua de ipsis faeta non fuerit, ut est dietum. Affectan- / tes 
ordinationem et utilitatem dictorum dominorum avi et genitoris nostro­
rum circa legata huiusmodi per eos dicto mo- / 27nasterio pie' facta ad 
effectum produci et totaliter adimpleri. Et, ut dietum mQnasterium de 
speciafi affectione / diligimus et fovemus et in quo dictus dominus rex 
Petrus, genitor nos ter, et memorata domina regina Blancha sui eor-' pora 
sepeliri mandarunt, sicut et in eo sepulta sunt, et nos inibi assfmili nos­
tram elegimus sepulturam, nostri / 30 favoris gratiam in operibus dictorum 
claustri et refectorii et alia sentiat et reportet. Certifficati [ ... ]e / / (Fol. 
95r) de furnis nos tris quos habemus in civitate Minorise et de redditibus 
seu valore eorum, per nos et nostros, gratis / et ex eerta sciencia, cum 
presentí carta nostra, pro satisffaetione integrali predictarum peccunie 
quantitatum dicto monasterio debitarum et res- / JJtantium ad solvendwn" 
que atingunt summam oetuaginta quatuor mille septingentorum nona­
ginta solidorum, quinque de- / nariorum Barchinone, damus et tradimus 
in solutum sepedieto monasterio Sanetarum Crueum et vobis, venerabili 
et religiosis / ffratri Petro, abbati atque eonventui eiusdem monasterii, 
omnes predictos fumos nostros Minorise. Ita quod, decetero, dieti / 36furni 
et quilibet ex eis sint dicti monasterii et vos memorati abbasd et conven­
tus et sueeessores vestri in / eodem monasterio, fumos ipsose ex presenti 
datíonef in solutum atque concessione nostra habeatis pro libero et' 
francho alodio dieti monasterií et possideatis et explotetis eum redditibus, 
exitibus districtu et aliis quibuslibet / J9iuribus ipsorum fumorum nobis 
inl eis vel ratione eorum pertinentibus et debentibus modo quolibet per­
tinereh volentesi , / ordinantes ac etiam statuentes quod, decetero, nemini 
liceat in dicta civitate Minorise vel eius suburbiís furo / num vel fumos 
alios, preter illum quem habent, ex concessione nostra in civitate ipsa, 
abbatissa et con ven tus /42sororum minorum Minorise, construere vel ha­
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bere. Et si forte, propter ignorantiam, importunitatem vel alía a nobis / 
vel nostris de construendis uno velk pluribus furnis in dictís civitate et 
suburbiis, concessio vel lieentia faeta / fuerit sive data, eam decernimus 
non tenere et omnino carere volumus viribus et effectu. Set si, propter 
augmentatio- / 45nem civitatis iamdicte, pIures fumi essent ibídem necessa­
rii, vos dietí abbasl et conventus presentes et futuri / tantummOOo et 
nuIlus alius possitis et teneamini unum vel pIures furnos, prout volueritis 
in díctis civitate et eius / suburbiis construere seu construí facere. Qui 
furnus seu furní similiter sint de proprietati dietÍ monasterii franchi / 
"et liberi eum redditibus et iuribus eorumdem. Quoniam nos omnia iura 
nostra dictorum fumorum et alios fumum / seu furnos predictos cons­
truendi et habendi in dictis civitate et eius suburbiis et omnes voces et 
acciones nobis / in eis vel pro eis pertinentes et pertinere deben tes per 
nos et nostros, sepedieto monasterio et vobis dietis abbati atque con- / 
51 ventui et successoribus vestris, plene et integre, eoncedimus et dona­
mus, sine aliquo nostri et nostrorum retentu. Quibus! iuribus, vocibus et 
accionibus nostris predietis possitis vos et vestri uti, agere et experiri, 
agendo, respondendo et / deffendendo quemadmodum nos possemus ante 
presentem concessionem et in solutum dationem nostramo Promiten- / 54 
tes vobis quod possessionem díctorum fumorum et singulorum ex eis 
ae iurium suorum tradimus vel tradi faciemus vobis. / Et interim, donec 
dietam possessionem vobis tradiderlmus aut tradi fecerímus vel vos enim 
ex licencia nostra quam, eum / presentí carta nostra vobís inde concedí­
mus apprehenderitis, confitemur ea omnia et singula vestro nomine possi­
dere. Et si predieti / 51fumi vel alia m per nos supra concessa plus valent 
vel valere possunt aut poteront, quantitatibus predictis totum illud / 
quamcumque sit dicto monasterio et vobis dietis abbati et conventui, pre­
sentibus et futuris, divine magestatis intui- / tu et ob remedium anime nos. 
tre et parentuum nostrorum, de speciali gratía concedimus et donamus. 
Preterea, statuimus et or- / 60dinamus et mandamus quod dieti fumi, tam 
eonstrueti iam, quam etíam construendi, non possint uIlo unquam tem­
pore aliqua / neceesitate, occasione vel causa vendi, alienari seu separari 
a dicto monasterio in totum vel in parte, set semper sint / et remaneant 
in iure, dominio et proprietate dicti monasterii plene et integre, cum red­
ditibus et íuribus eorumdem. / 63Et quía redditibus et iuribus dietorum 
fumorum sunt assignatus aliqua peceunie quantítatis, videlicet, D solidos 
bar- / chinonenses, Berengarie de POOíolo, quos ipsa percipit, ex eonees­
sione nostra, et percipere consuevit ac debet qualibet anno, / dum vixerit, 
in redditibus et iuribus antedictis. Et centum sexaginta solidos dicte mo­
nete quos quedam mulier / 66 voeata Na San~, quondam, percipiebat ex 
concessione nostri dum vivebat, in eisdem redditibus et iuribus et qui / 
eentum sexaginta solidos, seeundum formam ordinationis per nos facte 
super nostris debitis et iniuriis exsol- / / (Fol. 95v.) vendis applicati fue­
ront post mortem dicte mulieris, ordinationi prediete et nune percipie­
bantur, ratione dicte ordina-.I 69tionis, per venerabilem in Christo patrem 
episoopum Barehinone et alios super dicta ordinatione nostra sibi associa­
tos / ae percipi debebant dum duraverit ordinatio supradicta. Ideirco. 
super dictis quantitatibus in presentí donatione et in solutum / traditio­
nem conventum et inter nos et vos et sub ea conditione et retentione, 
ípsam donationem et insolutam / n traditionem vobis facimus et facere 
intendimus quOO dicte Berengarie de Podiolo sit et remaneat salvum 
suum viola- / rium supradictum. Ita quOO ipsa, dietos quingentos solidos 
habeat et percipiat quolibet termino toto tempore vite sue et,! insuper, 
dictis redditibus et iuribus fumorum predictonun, secundum formam do­
nationis et concessionis quam inde sibi / 15fecimus et prout eos [haete­
nus]n consuevit recipere et habere, neque nos, propterea, vobis aut dicto 
monasterio satisffactio- / nem vel restitutionem aliquam facere teneamur, 
set quam primo contigerit ipsum vacare violarium mortis Berengarie / 
supradicte, cesseto ex tune omnino ipsius violarii perceptio. Et nos ac 
nostri dicte ordinationi nostre debitorum / 78 et iniuriarum nostranun in 
quam si tune duraverit convertí deberent ¡psi quingenti solidi teneamur 
de ipsis/quingentis solidis emendam et satisfaetionem faeere competentem 
iamdiete ordinationi nostre et eos assig- / nare in certis redditibus 5eU p 
iuribus nos tris in quibus, absque onere dicti monasterii. habeantur et per­
cipiantur et in sepe / 81dieta ordinatione totaliter convertantur. Et dietum 
monasterium ae vos et successores vestri habeatis et percipia- / tis a tem­
pore mortis dicte Berengarie ultra predietos quingentos solidos plene et 
integre, prout alios redditus et / iura furnorum predictorum habebitis et 
percipietis et habere et pereipere debebitis, ex causa presentis donationis 
nostre / Met insolutum traditionis, ut superius est expressum. Quantum 
vero ad predictos centum sexaginta solidos, quos oHm / percipiebat dicta 
Na San~, quondam, nolumus vos aut dictum monasterium in aliquo tene­
ri nec de ipsis alicui ulterius / responderi, immo, predictis redditibus et 
iuribus fumorum totaliter applieentur, et vos acq sueeessores vestri /.., 
habeatis et percipiatis eos eum aliis reditibus et iuribus antedictis. Nos, 
enim, de ipsis eentum sexaginta / solidos satisffactionem et emendam 
nune fecimus ordinationi nostre pretaete, per quam in aliis certis redditi­
bus / et iuribus nostris eos ordinavimus percipiendos uIterius et habendos. 
Volumus, in super, et mandamus quod vos dicti /9Oabbasr et conventus 
presentes et futuri, tam pro hiis, quam ex dietis legatis iam soluta sunt, 
quam pro resi- / duo ipsorum in quo vobis sub dicto modo satisfacimus, 
teneamini facere et compleatis in celebratione mis. / sarum et anniversa­
riorum ac pitanciis et aliis. ea omnia et singula que per dictos dominos 
avum et genitorem / 93nostros, in suis ultimis voluntatibus ordinata fue. 
runt. Et redditus, etiam, dietorum furnorum ponatis et eonver-/ tatís in 
dicto opere claustri et reffectorii, prout ex ipsis ffumis pervenerint tan­
tum' et tamdiu donec / ipsum opus perfeetum sit et eompIetum. Set. ipso 
completo opere, dicti redditus et iuri, ex tunc absque onere,! 9lóhuiusmodi 
sint perpetuo dicti monasterii et in eius utilitatibus et neccessitatibus 
convertantur. Vos, vero, propter hane / eoncessionem nostram et datio­
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nemt insolutum restituistis nobis nunc albaranum magistri rationalis 
curle nostre / et cartam nostram sigíllo nostro pendenti munitam, de 
quibus supra fit mentio et cum quibus vobis et predicto /'" monasterio 
dicte quantitatis peccunie debebantur, que fuerunt in cancellaria nostra 
pro cautela nostre [curie]u la-/ niata. Et fecistis, etiam, nobis de predio­
tis quantitatibus apocham de soluto. Preterea, ut vobis de premissis / di­
ligentitJ.s cautum sit convenimus et promitimus per nos e,t nostros quod 
predictos ffurnos et alia et singUla /l02per nos supra concessa, faciemus 
dictum monasterium et vos ac successores vestros facere, habere, tenere 
// (Fol. 961'.) et possidere in pace' contra omnes personas et quod tenebi­
mus inde nos et nostri de firma et legali evictione eorum./ Pro quibus, 
obligamus omnia bona nostra. Mandantes per presentem cartam nostram 
procuratoribus eorumque vices gerentibus /IOSac baiulos generali Catha· 
lonié et Minorise, necnon vicariis et aliis officialibus nostris, presentibus 
et fU./ turis, quod hane eoncessionem nostram firmam habeant et ob­
servent et faciant invíolabiliter observari et non contra-/ veníant nec ali­
quem contravenire permittant. In euius rei testimonium, huic carte nostre 
sigillum appenditium bulle /108nostre plumbee iussimus apponendi. 
Datum Barchinone, VIIIo idus iulii, anno Domini M· CCCo XXo [VIO]v 
subscripto./ 
Signum" Jacobi, Dei gratia regís Aragonum, Valentie, Sardinie et Cor­
sice ac comitis Barchinone./ 
Testes sunt: Raimundus Fulchonis, viceeomes Cardone, Othonus de 
Monteca[theno]Y, Guillelmus de Cervilione, Petrus Galceran-/ lll di de Pi· 
nosio, Guillelmus de Cardona. 
Sigznum mei Guillelmi Augustini, scriptoris predicti domini regís / et 
publici etiam notarii per totam terram et dominationem suam, auctorita­
te ipsius. Qui, de mandato eiusdem domini regis,/ hec scribi feci, cum 
literis rasis et emendatis in linea XV, ubi dicitur suburbiis et in linea 
XIX, ubi /114 continetur quantitatibus et clausi loco, die et anno prefixis. 
Ideo, quia nune fuit per vos venerabilem et re-/ligíosos abbatem et 
eonventum predietos, nobis supliciter postulatum ut predicta dignaremur 
eonfirmationis / nostre robore eomunire, eum presenti carta nostra, ipsa 
omnia et singula laudamus, confirmamus et, ex eerta sciencia,/ ll7appro­
bamus. Promitentes eum testimonio carte nostre predicte, premissa om­
nia et singula, prout superius melius et ple-/ nius continetur, rata habere 
perpetuo atque firma nec contravenire seu aliquem contravenire permi­
tere, aliqua ratione. In / quorum testimonium, presentem eartam nostram 
vobis facere iussimus, sigillo nostro appendicio roboratam. 
Datum Barchinone,/12Otertio nonas junii, anno Domini Mo CCCo XXe 
VIIo./ 
Signum + infantis Alfonsí et cetera./ 
(Primera columna) 
Testes sunt: Inclitus ínfans Petrus,/ l23dietí domini regis natus, Ripa­
curcie et Impuriarum comes./ 
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(Segona columna) 
Inclitus infans Raimundus Berengarii, natus eiusdem domini regia, / 
comes Montanearum de Prades./ 
126 Petrus, cesaraugustanus arehiepiscopus. / 
(Tercera columna) 
Jacobus, dominus de Xericha. / 
Otho de Montecatheno./ 
ll9 Berengarius Salvatoris, mandato domini / inffantis facto per can. 
cellarlum./ 
Ffuit clausum per Berengarium Salvatorem, scriptorem. 
a. Segueix con, per error del copista. - b. Segueix predictorum ratIlat. _ 
':. Paraula illegible. - d. abbas, amb un signe d'abreviació general en el ms. _ 
•. Segueix et, cance1:lat. - f. datione, interlineat sobre donatione, cancellat. _ g. 
in, interlineat sobre ex, cancellat. - h. pertinere, interlineat sobre provenire, 
cancellat. - i. Segueix et, cancellat. - k. uno vel, interlineat sobre dues parau­
les illegibles ratlZades. - l. abbas, amb un signe d'abreviació general en el ms. 
- m. alia, interlineat sobre ea, cancellat. - n. Trencat. - o. cesset, interlineat 
sobre esset, cancellat. - p. seu, interlineat sobre et, cancellat. - q. ac, interlineal 
sobre et cance1:lat. - r. abbas, amb un signe d'abrevúzció general en el ms. _ 
s. tantum, interlineat sobre una paraula iIlegible ratlZada. - t. dationem, inter. 
lineat sobre donationem cancellat. - u. Trencat. - v. Trencat. - x. Segueix un 
espai en blanco - y. Trencat. - ¡:. Segueix un espai en blanco 
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